
















会を介して年極めで市販している）の昭和49年1 －12 月号に基づいて普 通 倉 庫



































マイナス20度以下）と,上C級 室 料（Coldstorage, プラス1O度からマイナ













第2 表A 普通倉庫地区別貨物動向（単位 千トソ）
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昭和46年1,856 社 昭和49年2,165 社47
年1,97450 年2,22848
年2,095
































































高と出庫高との合計）を見てみると，平均（136％）を下こ回 る のは 農水 産物





































































































































































貨 物 の 料 率 （従 量 率 と従 価 率 ） を 乗 じ て 得 た 従 量 率 保 管 料 と 従 価 率 保 管 料 と を
合 算 し た も の で あ る 。
■ ■ ■ ㎜ ■ ■







































































電 気 機 械
其 他 機 械
板ガラス・同製品
其他窯業品
石 油 製 品
化 学 薬 品
化 学 肥 料
染 顔 塗 料 犬
合 成 樹 脂























































り に な・る （た だ し ， 甲 地 区 ）。
本 文 で 敢 え て 異 を 立 て て 「 物 資 流 動 （Businesslogistics ）』 と い い 。「 い わ ゆ
る飛y 流 （PhysiGal 、distribution) 」 と 「 い わ ゆ る 」こを 冠 し た こ と は 。 英 仏 両 語 でCirculation
（ 貨 幣 ・ 有 価 証 券 な ど ） とDistribution （流 動 ， 分 散 ） と の 対 比 ， 独
語 でUmlauf とVerteilung と の 対 置 が あ る に も 拘 わ ら ず ， 日 本 で 両 者 を
合 す る 語 と し て の 丁 流 通 」 を 用 い る こ と へ の 疑 念 を 明 ＼ら か に す る た め で あ
る 。 そ の 疑 問 の 理 由 は ， 所 有 権 移 転 と い う 抽 象 的 現 象 と ， 財 貨 の 移 動 と い う
具 体 的 現 象 と が 同 質 の 現 象 と は な り え な い と 考 え る か ら で あ る ぷ ‥ ‥‥ ‥ ‥
通 産 省 の 「 商 業 統 計 表 」 に 依 れ ば ， 昭 和47 年 の 年 間 販 売 額 は ， 小 売 業 （ 飲
食 店 を 除O が28 兆 円 で あ る の に 対 し ， 卸 売 商 が106 兆 円 と な っ て い る （「 昭 和50
年 版 ， 経 済 統 計 年 鑑 」， 東 洋 経 済 新 報 社 刊,334 頁 ）。 小 売 業 の 販 売 し額 の100 円 は
仕 入 値 （つ ま り 卸 売 値 ） で は70 円 な いしし ㈲ 円 で あ 奉 べ き で あ る
こ
か ら 。 前 記 の28
兆 円 対10& 兆 円 と い う:関 係 は 。 常 識 と し て は 受 け 容 れ ら れ 難 い こ と で あ る 。
小 売 業 の 売 上 高 （28 兆 円 ） を 一 応 仕 入 値 で20 兆 円 毫 し て み れ ば 。 卸 売 業 売 上
高 は そ の5 倍 に 相 当 し て い る か ら ， 大 ま か に 判 断 す れ ば ， 卸 売 業 で5 段 階 を
経 て い る こ と に な る 。 当 然 に マ ー ジッ の 累 積 が あ る の で あ る か ら ， 「 流 通 イ
ン フ レ 」 を 考 え る こ と が で き るoI
具 体 的 に 見 る と ， 台 湾 バ ナ ナ の 現 物 が 高 雄 港 を 出 て 神 戸 港 へ 直 行 を す る 間
に 電 話 一 本 で 取 引 を す る 数 多 く の ブ=i － ヵ － の 手 が 入 る 。 そ う し て み れ ば ，
世 に い う 「物 流 合 理 化 」 は ， こ の 間 の マ ー ジ ン 累 積 と ， 累 積 の な い 運 賃 と を
混 同 し て い る こ と の 日 本 で の 用 語 上 の 不 合 理 を 冒 し て い る も の で あ る こ と が
判 明 す る 。 し た が っ て ， 世 に 行 な わ れ て い る 「 物 的 流 通 」 論 は ，(A) 「製 造 業
者 → 卸 売 商 → 小 売 商 → 消 費 者 」 を 公 式 図 解 と し ，（B ）「製 造 業 者 → 第1 次 ・ 第2
次 ・ 第3 次 ・ 第4 次 ・ 第5 次 卸 売 商 → 小 売 商 → 消 費 者 」 で あ る と は し て い
な い 。 ㈲ ル ー ト が 物 資 流 動 べ 物 動Businesslogistics ）, （B ）ル ー ト が 世 に い う「物
流 」 で あ る と 知 れ ば ， 日 本 の 「物 流 」 論 は 混 乱 を 免 れ るレと い う も の・で あ る
（拙 稿「流 通 イ ン フ レ の シ ワ 寄 せ さ き 」，「海 運 特 報 」 日:本 海 運 集 会 所 刊 ， 昭 和49 ・2 ・22
号 ）c ト
前 掲 の 品 目 別 保 管 経 費 率 表 の 総 平 均2.1 ％ は ， 世 に 流 布 さ れ て い る 「 物 流 」
論 で は 容 易 に 縮 小 さ れ な け れ ば な ら な い こ と に な る が ， そ の よ う に な って い
な い の は ， 平 凡 な こ と な が ら 生 産 か ら 消 費 に 至 る ま で に 「 時 間 の 壁 ゴ が 介 在
倉庫業の保管料の推計87
し，し か恚 そ の壁は財 貨 の 移動（Movement ）が 含む 不 可 欠 の要 素 であ るた め
であ る。そ れ でなけ れば ， 棚卸資
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第2 表A 普通倉 庫地 区別貨物動向 十(
単位 千トソ)
地 区 別
入 庫 高 出 庫 高 年 末 現 在 高
昭和49年 昭和48年 昭和49年 昭和48年 昭和49年 昭和48年・


































































































































































































































































































































































































入 庫 高 出 庫 高 年 末 現 在 高
昭和49年 昭和48年 昭和49年 昭和48年 昭和49年 昭和48年


















































































































































































































































































































































































合 計 16,583,147 14,106,009 15,609,02013.622,199 3,170,609 2,196,482
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小 計 1,884 39,402 2.083 50,688 (1,734) (32,002)
合 計 9,080 196,544 9,028 200,018: (1,738) (33,981)
前 年 10,483 192,060 10,448 186,961 (1,697) (28,977)
第5 表 水面木材 倉庫地区別貨物動向
港 湾 別
個 和48 年 末
在 庫 高
入 庫 高 出 庫 高 昭 和49 年 末在 庫 高







































































昭 和48 年 末
在 庫 高 入 庫 高 出 庫 高
昭和49 年 末
在 庫 高
(干立方米) (百万円) (千立方米) (百万円) (
干立
方米) (百万円) (干立方米) (百万円)
国 産 針 葉 樹
ク 広葉樹
北 洋 材
































































































合 計 1.608 29,892 9,086 196,544 9,028 200,018 1,666 26.418
第7 表 冷蔵倉庫月別貨物及び庫腹の動向
月 別
貨 物 動 向 （単位 千トソ）
庫 腹 動 向(
単位 千立方米)
























































































小 計 (1,262.0) 1,630.5 L,768.1 1,277.9 (8,193.6) (8,993.3)
合 計 6,372.3 6,411.7 (1,293.0) (7,523.5) (8,722.9)





地 区 別 昭 和48 年・末在 庫 高｀・ 入 庫 高
出 庫 高 昭 和49 年 末在 庫 高















































































































































































































合 計 1,250.7 6,372.3 6,411.7 1,211.3
第9 表 冷蔵倉庫品目別貨物動向
( 単 位 千 ト ソ)
品 目 別 昭和48年末在 庫 高 入 庫 高 出 庫 高
昭和49年末
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